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Bayrağı Taşıyan Adam
Yakup Kadri Karaosmanoğlıı ile tanışmamız, yalnız bir tanışıklığın ve 
dostluğun başlangıcı olmakla kalmadı. Bu tanışma ile başlayan ilişkiler öy­
le gelişti ki, kısa bir süre sonra arada, yalnız gittikçe güçlenen kişisel bağ­
lantıların değil, Cumhuriyetimizin gençlik çağına ait anıları ve etkileri, içeride 
ve dışarıda sık sık konu edilen, güçlü bir düşün akımının, mutlu bir işbirli­
ğinin de, dayanaklarından biri haline geldi. Hatta buna bir örgütleşme de 
diyebiliriz. Çünkü yeni bir düşün akımı, Cumhuriyetimizin ideolojik ya­
pısında, kendine özgü ve özgür bir araştırıcılıkla, dar ama eylemci bir 
kadronun, ortak ve idealist mücadelesi halini aldı. Bu akım Cumhuriyeti­
mizin düşün alanında, K a d r o  H a r e k e t i  olarak yer alır ve kendine 
özgü dünya görüşü ile, devrimimizin ideolojik kavram ve ilkelerini araş­
tırmaya, değerlendirmeye çalışan bir hareket olarak bilinir. Kadro, ayrıca, 
kitap yayınları dışında, bu düşün akımının sözcüsü, yayıcısı olan bir der­
ginin de adıdır. Kadrocular olarak tanınan insanlar da, ayrı bir dünya gö­
rüşü ve düşün birliği ile bu dergi ve yayınlar üzerinde birleşen, yıllarca 
süren çetin, ama yıpratılamamış bir mücadele veren kişilerdir.
İşte Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bu birleşme ve mücadelenin, hem 
başında, hem içinde, hem önündeydi. Şimdi, 45 yıllık bir zaman açısı üze­
rinden geriye baktığım zaman, Yakup’u bu ağır işin, omuzlarına yüklen­
diği ağır bayrağı altında, bazan dimdik, bazan biraz bocalar gibi, ama ha­
reket ve düşün bağımsızlığımızı, hiç bir zaman kimseye kaptırmadan, adım 
adım yol alırken görüyor gibi oluyorum. Çevremiz sarılmıştı. Bize saldı­
rıyorlardı. “Kadro komünist” diyorlardı. “Kadro faşist” diyorlardı. 
Kadro anarşist”, diyorlardı. Hatta, “Kadro nihilist” diyenler de vardı. Gün
Kurumumuzun yaşayan kurucu üyelerinin sonuncusu, 
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oluyor, yollarımız kararıyordu. Adımlarımızı atacağımız basamakların, 
altımızdan kaydığını duyuyorduk. Gün oluyor, ufuklar, günlük güneşlik 
oluyordu. Her esen rüzgâr, bizi okşar gibi geliyordu. Ama biz, karanlıklar 
ve aydınlıklar içinde de, önde giden bayraktarı adım adım izliyorduk. O, ne 
mihnetlerden şikâyetçiydi. Ne açılan ışıklar karşısında kendinden geçiyordu. 
Sessiz, vekarlı ve hiç birimize cesaret naraları haykırmadan, yoluna devam 
ediyordu. Ya biraz beli bükük, ya sezinlediği umut yıldızına hiç sarsılmadan 
güvenerek adımlarını sıklaştırıyordu. Gerçi bu yıldızdan, bizim, hiç birimiz 
için, beklediğimiz hiç bir şey yoktu. Yalnız istiyorduk ki, umutlarımız 
sönmesin, kararmasın. Ve bizler, çıktığımız yolda, gönlümüzce, düşünce- 
mizce yol alalım. Ve hepsi bu kadar. Yani her düşün hareketinde olduğu 
gibi. Yakup’a gelince? O, ne bir kuramsal bileşimler adamı, ne de bir silah­
şordu. Ama, önde giden, yol açan adamdı. Kendini, bütün oklara siper 
eden, ama, bayrağı taşıyan adamdı.
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Bir Başka Ankara
İşte şimdi bu satırları yazarken, istiyorum ki, aslında bir mücadele ada­
mı değil, usta bir sanatkâr olan, fakat yaşamının bir evresinde, çetin bir 
mücadelenin bayrağını taşıyan Yakup Kadri’nin, ardı sıra çıktığımız bir 
yolculuğun öyküsünden, bu sayfalara bir şeyler aktarayım. Bunu, onun 
şimdi üzerimizde dolaşan ruhuna karşı, biraz da görev sayıyorum.
Yakup’la, 1930 yılı sonlarında tanıştık. Gerçi Yakup Kadri’yi bizim 
kuşağımız, ta lise ve ortaöğrenim yıllarından tanır. O zamanki edebî yıl­
lıkla, dergilerde çıkan resimlerindeki yüz anlatımı, pek başkalarına benze­
meyen bu yarı mistik, yarı mitolojiler hayranı genç sanatçının, üzeri­
mizde, çekici, bağlayıcı etkileri vardı. Ama, sonra araya yıllar girdi: Balkan 
Savaşını izleyen Birinci Dünya Savaşı, sonra bırakışma ve Kurtuluş Savaşı 
günleri ve hepimizin, birer türlüsüne katıldığımız, ya da sürüklendiğimiz 
nice serüvenler?.. Ama işte sonunda Ankara’daydık. Ve hepimiz de Anka­
ra’ya, iyi özümsenmiş ya da özümsenmemiş düşün örgüleri ve bunlara daya­
nan eylem özlemleri ile geliyorduk. Ama ne var ki, o zamanki toprak Ankara’ 
nın tozdan, dumandan geçilmeyen sokaklarında, genç, bozulmamış ve 
yönlerini bulabilirlerse nice olanaklara gebe bir insan gömüsü, umutlar ve 
arayışlar içinde, kaynaşıp duruyordu. Ankara’ya gelince? Ankara bunlara 
ve herkese kucağını, güler yüzle açıyordu . . .
Ben de, bu açılan kucağa koşan, iyi karşılanan, kendisine ruh güveni ve 
çalışma olanağı verilen, o genç insanlardan biriydim. Daha ilk göreve ata­
nırken, Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Müsteşarı rahmetli Kemal 
Zaim’in hiç bir koşul ileri sürmeden, hiç bir güvence istemeden söylediği 
şu sözleri, daima hatırlarım. Bunları, kendi yaşamöyküm olan Suyu Ara­
yan Adam adlı yapıtıma da aktarmışımdır:
—Şevket Süreyya Bey, eğer amaç proletaryaya hizmetse, dünya yüzün­
de, Türk ulusundan daha proleter bir halk yoktur. Hepimiz, dağarcığı­
mızda ne varsa, ortaya koyacağız. Ve bu ulusa hizmet edeceğiz...
Yeni bir yaşama açılan Ankara’da, yeni yaşamımıza, bu hava içinde 
başlıyorduk.
Yakup Kadri ve Kadro
Bu arada elbette ki, bazı eski tanışlarla da karşılaştık. Yeni arkadaş­
lar da edindik. Bunlardan biri üzerinde kısaca durmalıyım. Hemen hemen 
yaşıt olduğumuz bu genç, Burhan Asaf (Burhan Belge) idi. İkimiz de başka 
kaynaklardan, başka mizaçta, başka yollardan gelen insanlardık. Ama 
onu daha önce İstanbul’da, Nâzım Hikmet’in komşusu ve dostu olarak tanı­
mıştım. Ankara’da karşılaştığımız zaman, aradan birkaç yıl geçmişti. Bur­
han, gençliğinde de sıradan bir insan değildi. Güçlü bir kültür ve taşkın 
bir zekâ adamıydı. Tanrı vergisi birtakım nitelikler, onu, yaşından ön­
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ce olgunlaştırmıştı. Hareketli ve siyasetçi bir soydan geliyordu. Çağın 
akışı ve Türkiye’nin sorunları üstünde, açık aydınlık bilgileri ve yorumlan 
vardı. Ama yalnızdı. Çünkü bu tür insanlar için, kendi ölçülerine göre dost 
ve eşit bulmak güçtür. Bu tür insanlar çoğunlukla, kendi değerlerini, kendi 
içlerinde yaşarlar. Ve zamanın akışına, özlerini değil, çok kez, yalnız günlük 
yaşantılarını bağlarlar. . .
Fakat biz, Burhan Asaf’la gene de, ortak birtakım değerler üzerinde 
kaynaşabildik. Yakup Kadri, Burhan’ın eniştesi oluyordu. Ve sonunda 
bir gün, beni de Yakup Kadri’ye tanıştırdı. Ama ben Yakup’la tanıştığım 
zaman, artık Ankara’ya karışmıştım. Ankara’yı artık tanıyan biriydim. 
Yazılarım, Ankara’da Partinin organı olan Hakimiyeti Milliye gazetesinde 
de yayımlanmaya başlamıştı. Ve kendisinden konferanslar istenen, iyi bir 
görevde, genç bir insan olarak, Yakup’ça da biliniyordum. Ankara’da, aynı 
düşün ve eylem kaynağından gelen, ama artık r o b o t  olmayan, çağın 
akışı ile, kendi ülkemizin gerekseme ve sorunlarını, gerçekçi, ama özgür bir 
açıdan değerlendirmeye çalışan iki arkadaşım daha vardı: Vedat Nedim (Tör) 
ve İsmail Husrev (Tökin). Onlar Yakup’la henüz tanışmamışlardı. Ama biz, 
yani Yakup Kadri, Burhan ve ben, daha bir araya geldiğimiz ilk gün, düşün 
ve görüşlerimizin, bir dergi ve onun çevresindeki yayım ve yayınlarda ortaya 
atılması ve savunulması kararına varmış bulunuyorduk. İşte K a d r o  
düşüncesi ve Kadro dergisi o gün doğdu. Ve denebilir ki, “Kadro Hareketi” 
o gün, orada başlamış oldu. Arkadaşlarım bu harekete bağsız koşulsuz 
katıldılar. Yayınlara geçmeden önce de, iyi bir yazar ve bir askeri mühen­
dis olan Şevki Yazman, bizim aramızda yer aldı.
Yakup Kadri, Kadro dergisinin sahibi ve her sayıya girerken, ayrı bir 
başyazının ustası olacaktı. Vedat, o titiz ve gevşeklik tanımayan sıkıdüzen 
ruhu ve örgütçülük gücü ile, Kadro'nun teknik yöneticisi ve gene eylemci 
bir yazarı oluyordu. Ben ideolojik nitelikteki ilkesel başyazılarını yazacak­
tım. Husrev, güçlü bir yazar ve araştırıcıydı. Şevki Yazman, kendi uzmanlığı 
içinde yazılar verecekti. Burhan’a gelince? Ona, açık kart verilmişti. Kültü­
rüne, çağın akımlarını izleme gücüne güvenimiz tamdı. Ama en güç görev, 
Yakup Kadri’nindi. Çünkü, o günkü Ankara ve Türkiye demek, biraz da, 
Ç a n k a y a  demekti. Çankaya kalesinin ise kapıları, Yakup Kadri’ye 
açıktı. O halde Yakup bizim Çankaya’da, bir elçimiz olacaktı. Öyle de oldu.
Erken Başlayan Bir Mücadele
Kadro hareketinin hazırlıkları, 1930 yılı sonuna kadar sürdürüldü. 
Düşün bakımından ilk ve geniş açıklama ise 15 ocak 1931’de, Ankara 
Türk Ocağındaki bir konferansımla başladı. Yankılar geniş oldu. Öyle 
ki, daha Kadro yayın alanına çıkmadan, Yakup Çankaya’da, ben, ba­
sınla Halk Partisi Genel Sekreterliği karşısında, Burhan da Ankara’nın 
o zamanki aydın çevrelerinde, bir sıra demeçler, yazışmalar biçiminde
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uğraşılar yapmak zorunda kaldık. Çünkü başta Son Posta gazetesi 
olmak üzere bazı gazeteler ve ayrıca siyasi çevreler Kadro hareke­
tini, Halk Partisi içinde ve “fikriyatında” bir bölünme, Partide yeni bir 
akım ve bu akımın çevresinde daha şimdiden birleşen önemli bir ço­
ğunluğun eylemi gibi yansıtmaya başladılar. Güya bize katılanlar safın­
da, ünlü adlar da veriyorlardı. O günlere ait bütün yazı ve yazışmaları, 
önemle saklarım.
Kadro'mm daha doğmadığı günlerde başlayan bu kaynaşmalar, daha 
sonraları, takılmalar, saldırılar biçiminde, yıllarca sürdü. Hepsine göğüs 
gerildi. Zaten Kadro hareketine temel olan düşün ve görüşleri inkılâbı­
mızın îdeolojisi-tnkılâp ve Kadro adlı yapıtlarda toplamıştım. Bu yapıt 
ortaklaşa çalışmalarla aramızda incelenmiş, eleştirilmişti. Onun özetini, daha 
önce ve ancak 20 nüsha bastırmıştık. Gerekli kişilere ve doğal olarak başta 
Atatürk’e, İnönü’ye, Parti Genel Sekreteri Recep Peker’e sunmuştuk. Gerçi 
bazı gazeteler bunu da derhal, 20.000 nüsha olarak basılmış bir çıkış biçi­
minde duyurdular. Evet İnkılâp ve Kadro'da Atatürk ün adı geçmez. Çünkü 
onu değil, yapıtını, yani devrimimizin, henüz formülleştirilmemiş düşün 
ilkelerini veriyorduk. Fakat bu kitap bile, ayrıca aleyhimize kullanıldı. 
Ama Mustafa Kemal, onların değil, bizim daha doğru anlayabildiğimiz 
insandı. Bizi fitleyenlere karşılığı, açık ve kesin oldu:
—Elbette öyle olacak! Onlar beni değil, yapıtımı yazıyorlar!..
Daha Kadro çıkmadan başlayıp, sonra yıllarca süren ve zaman zaman, 
sert, çetin komplikasyonlar gösteren bu olaylarda ve oluşumlarda, işte 
Yakup Kadri’dir ki Çankaya’da, bizim gerçekten bir elçimiz gibi, en ağır, 
en mihnetli patlamalara katlanmıştır. Ama, her fitnenin, her saldırının, her 
tertibin sonu, bir yandan Atatürk’ün, güvenmekte hiç bir zaman aldanma­
dığımız sağduyusu ve ilerici değerlendirmeleri ile, daima koruyucu kar­
şılığım bulmuştur. Bu oluşlar ve gidişat içindir ki Yakup Kadri’yi şimdi 
onun ardından, Çankaya’daki elçimiz olarak anarken, hem rahmetliye karşı 
bir minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Hem onun, aslında bir sanatçı 
olduğu halde, Cumhuriyetimizin bir düşün gençliği alanında isteyerek ve kat­
lanarak katıldığı büyük ve öncü yerini de belirtmeye çalışıyoruz. Ruhu şâd 
olsun. . .
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